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Historiske tidsskrifter og årbøger 1988 -  en oversigt
Ved Allan L. Frandsen og G unnar Jakobsen
Acta Archaeologica Vol. 57. 1986 [1987] Redi­
geret af Klavs Randsborg. 232 s., ill.
Andersen, Søren H . M eso lith ic  D u g-ou ts an d  Padd les 
from  T y b rin d  V ig, D en m ark . (S. 87-106 , ill.) 
[N oter. L itte ra tu r] .
Havemann, Kent. D en d ro ch ro n o lo g ica l D a tin g  o f a 
W aterm ill S tru c tu re  a t O m g å rd , W estern  J u t-  
land . (S. 205—210, ill.) [N oter. L itte e ra tu r] , 
Høilund Nielsen, Karen. Z u r  C hrono log ie  d e r j u n ­
geren  g e rm an isch en  E isenzeit a u f  B ornholm . 
U n te rsu ch u n g e n  zu S ch m u ck g a rn itu ren . (S. 
4 7 -86 , ill.) [L itte ra tu r] ,
Jarva, Eero. O n  the  S h ield -A pron  in A nc ien t G reek 
Panoply . (S. 1-25, ill.) [N o ter],
Koch Nielsen, Eva. E rtebø lle  an d  F unnel B eaker 
Pots as Tools on T races o f  P ro d u c tio n  Tech- 
n iques an d  U se. (S. 107-120, ill.) [N oter. L it­
te ra tu r] .
Lund, John. A Fake R o m an  T erra co tta  L am p  F ound  
a t Søsum , D en m ark . (S. 229-232, ill.) [N o ter], 
Mathiesen, Hans Erik. T h e  R ock Reliefs a t T ang-I 
S arvak. (S. 153—176, ill.) [N oter. L itte ra tu r] , 
Nielsen, L e if  Christian. O m g å rd . T h e  V iking Age 
W ater-m ill C om plex . A  prov isional re p o rt on 
the  1986 excavations. (S. 177-204, ill.) [L itte ra ­
tu r],
Olausson, Deborah S. P iledal an d  Svarte. A  C om - 
p a riso n  B etw een Two L ate  B ronze A ge C em e- 
teries in Scan ia . (S. 121-152, ill.) [L itte ra tu r] , 
Randsborg, Klavs. R om ische G låse r un d  Bronzege- 
fasse im  N orden : E in  K o m m en ta r. (S. 211-228, 
ill.) [N oter. L itte ra tu r] .
Rupp, David W. T h e  C a n a d ia n  P a la ip ap h o s (Cy- 
p rus) Survey Pro ject. T h ird  P re lim in ary  R eport, 
1983-1985. (S. 27-45 , ill.) [N o ter].
Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. Arsskrift 
1988. Udg. og red. af ABA. 48 s., ill. Gratis.
Callesen, Gerd. »E t ny t og god t våben« . Socialdem o­
k ra tie ts  fo rlagspolitik  i forrige å rh u n d re d e . (S. 
8 -1 5 , ill.) [L itte ra tu r] ,
Grelle, Henning. S tæ rke sm ede. (S. 16-21, ill.) 
Hansen, Anette Eklund. L igeløn er også en m andssag . 
(S. 26-32 , ill.) [L itte ra tu r] .
Virksomheden 1988. (S. 3 -7 , ill.).
Arbejderhistorie. Meddelelser om forskningen i ar­
bejderbevægelsens historie. 1988. Nr. 30-31. Udg. 
af Selskabet til Forskningen i Arbejderbevæ­
gelsens Flistorie. Red. Gerd Callesen, Niels 
Ole Højstrup Jensen, Steen Bille Larsen og 
Anne-Lise Walsted. 112 og 128 s., ill. Medl. 
kont. 200 kr.
Dahlkild, Nan. Ferie for folket -  om kring  o p re tte l­
sen a f  D an sk  Folke-Ferie. (N r. 31 s. 2 -17 , ill.) 
[N oter, a b s trac t) .
Holm, Peter og Lars Boye Olsen. S oc ialdem okra tie t, 
russiske flygtn inge og in te rn a tio n a lism en  
1905—09. (N r. 30, s. 29—39) [A b strac t]. 
Jakobsen, Uffe. K a rl K au tsk y  og socialism en  i Syd- 
ø steu ro p a . (N r. 30, s. 21-28 , ill.) [N o ter], 
Mikkelsen, Flemming. F ra  p ro le ta rise rin g  til k lasse­
sam fund . In d u stria lise rin g , u rb an ise rin g  og 
frem væ ksten  a f  en a rb e jd erk lasse  og a rb e jd e rb e ­
vægelse i S k an d inav ien  ca. 1750-1900. (N r. 30, 
s. 2 -20 ) [N o ter],
Nielsen, Lizette Albæk. D et in d u strie lle  b ø rn earb e jd e  
og å rsag e rn e  til de ts o p hør. (N r. 31, s. 4 9 -63  
[N oter, l it te ra tu r] .
Olsen, Lars Boye. Se P e ter H olm .
Petersen, Hans Uwe. På sp o re t a f  in te rn a tio n a lt  sa m ­
arb e jd e  b la n d t kedel- og m ask in p assere  i den 
an ti-fascistiske  kam p. (N r. 31 s. 18-38, ill.) [N o­
ter, a b s trac t] .
Sode-Madsen, Hans. K o m m u n is te r , krig  og flygt­
ninge. D en  nord iske  arbejderbevæ gelses sa m a r­
bejdskom ité  1932-46. (N r. 30, s. 4 0 -46 , ill.). 
Østergaard, Ole. Affæren om  »M A JA « -  et lokal­
h isto risk  eksem pel fra 30’erne. (N r. 31, s .39 -48). 
Anmeldelser. (N r. 30, s. 54—96 & n r. 31, s. 6 7 -9 4 ).
Architectura 10. Arkitekturhistorisk Årsskrift 
1987. Udg. af Selskabet for Arkitekturhisto­
rie. Redigeret af Esbjørn Hiort, Kjeld de Fine 
Licht og Hakon Lund. 158 s., ill.
Dahlmann Olsen, Nina. D en F ri A rch itectfo ren ing . 
F o ren ingen  som  m ark e red e  et stilskifte i d ansk  
a rk itek tu r. (S. 84-132 , ill.) [N oter],
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Langkilde, Hans Erling. P o rta le r. E n  k ø b enhavnsk  
k av alk ad e  om  et m o n u m e n ta lt m otiv . (S. 56—83, 
ilL>-Lund, Hakon. F red erik  IV ’s ita lienske  tegn inger. To 
a rk itek to n isk e  ep iso d er fra  ita liensre jsen  
1707-09. (S. 4 5 -5 5 , ill.) [N o ter],
Smidt, Claus M . D eh n s Palæ . E t b id rag  til Fre- 
d e rik sstad en s h isto rie . (S. 7 -44 , ill.) [N o te r og 
h en v isn in g er],
Søndergaard, Steffen M . N ogle sy n sp u n k te r  belyst 
m ed  ek sem pler fra  R ibe og om egn. (S. 133-155, 
ill.) [H en v isn in g er].
Selskabets årsberetning 1987. (S. 156-158, ill.).
Allan L. Frandsen og Gunnar Jakobsen
Arkiv. 1988. 12. bd. nr. 1-2. Udg. af Rigs­
arkivet. Red. Karen Hjort, Erik Nørr og Wil­
helm von Rosen. 141 s. Abb. 50 kr. + moms.
Bartholdy, N ils G. R eg u lering  a f  officiel d an sk  he ­
ra ld ik  i n u tid en . (S. 73-92 , ill.) [N o te r og lit te ra ­
tu r] .
Hertz, Michael. K o m m issio n er og udvalg  u n d e r 
h an d e lsm in is te rie t. (S. 26—37, ill.) [N o te r og lit­
te ra tu r] ,
Ingesman, Per. J e p  J e p se n s  breve. E t borgerlig t p r i­
v a ta rk iv  fra  d e t 15. å rh u n d re d e . (S. 38—61, ill.) 
[N o te r og lit te ra tu r] ,
Knudsen, Tim. Perspek tiv  p å  fo rvaltn ingsh isto rie .
(S. 117-135) [L itte ra tu r] ,
Sjøquist, Viggo. B a llad en  om  de  H eibergske  p ap ire r. 
[E fte rlad te  p a p ire r  fra  J o h a n n e  L uise  H eiberg] 
(S. 5 -2 5 , ill.) [N o te r og lit te ra tu r] ,
Westrup, Morten. K a m m e rad v o k a ten , K a m m e rre t­
ten  og G en era lp ro k u rø ren . (S. 93-116) [N o ter 
og lit te ra tu r] .
Anmeldelser. (S. 62—71 & 136—141).
A S K  -  tidsskrift fo r  Dansk Folkekultur. 1988. Nr. 
8 og 9. Udg. af Dansk Folkekultur. Red. Per- 
O lofjohansson, Jørgen O. Bjerregaard, Niels 
H. Frandsen, Nikolaj G. Andreasen. 36 og 36 
s. ill., 35 kr. pr. nr.
Bjerregaard, Jørgen O. S o ld a t u n d e r  n ap o leo n sk ri­
gene. (N r. 8, s. 12-17, ill.)
Friis, Emil. T øm rersv en d  på  va lsen  [D ag bogsb lade  
å r  1900], (N r. 8, s. 4 -1 0 , ill.).
Funch, Egon. Skillingsviser fra  treå rk rig en  1848-50.
(N r. 9, s. 14-23, ill.) [L itte ra tu r] .
Jensen, Henrik. M arie  [L ivet på  d en  jy ske  hede i 
begyndelsen  a f  1900-tallet] (N r. 9., s. 4—9, ill.). 
Norgart, Helen Lisbeth. H e len  -  et gen fo ren in g sb arn . 
[E n  k ø b en h av n sk  fo rstadsp iges opvæ kst i 
1920’erne] (N r. 9, s. 24—31, ill.).
Willumsen, Jens Benoni. B arn  p å  St. C ro ix  i forrige 
å rh u n d re d e . [E rin d rin g er] (N r. 8, s. 2 0 -31 , ill.). 
Anmeldelser. (N r. 8, s. 32 og nr. 9, s. 32—33).
Bol og By. Landbohistorisk Tidsskrift. 1988. Bd. 1 
& 2. Udg. af Landbohistorisk Selskab. Red. 
Birgit Løgstrup under medvirken af S. P. Jen ­
sen o s  Mareraretha Balle-Petersen. 164 oer 168 
s., ill. 140 kr.
Degn, Ole. B åndet, d e r delvis b a n d t. M o b ilite ten  i 
s ta v n sb å n d s tid e n  set ud  fra fo lketæ llinger fra  
1769 og 1787 fra Sevel sogn i V estjy lland . (N r. 1, 
s. 32, ill.) [N o ter],
Holmgaard, Jens. E r s ta v n sb å n d e t først in d fø rt 
1733? E n  undersøgelse  a f  fo ro rdn ingen  a f  5. 
m arts  1731 og dens tilblivelse. (N r. 1, s. 7-31) 
[N oter, b ilag],
Jensen, Hans Arne. F rø fund  fo rtæ ller h isto rie . M e n ­
neskets indflydelse på  p lan tev æ k sten  i d e t sy d ­
lige S kan d in av ien  belyst ved fund  a f  frø og frug ­
ter. (N r. 2, s. 7 -40, ill.) [L itte ra tu r] .
Jensen, L e if  Færregaard. E t n y ttig t exem pel for hele 
lan d e t. H elv igm agles u d fly tn in g  1761. (N r. 2, s. 
41 -69 , ill.) [N oter, b ilag ].
Løgstrup, Birgit. H v a d  et ju b ilæ u m  k an  b ru g es til.
20. ju n i  1838 -  50 -å rsd ag en  for s ta v n sb å n d e ts  
ophæ velse. (N r. 1, s. 9 3 -113 , ill.) [N o ter], 
Mogensen, Margit. L an d b o re fo rm er og m ale rk u n st. 
O m  b illed k u n st som  kilde til h isto rieop levelse. 
(N r. 1, s. 55-92 , ill.) [N o ter].
Petersen, Erik Helmer. L an d b ru g su d stillin g e n  på  
Bellahøj 1938. E n  d an n eb ro g stæ k k e t lan d sb y  
grund læ gges i K ø b e n h av n  i a n led n in g  a f  150- 
å rsd ag en  for s ta v n sb å n d e ts  ophæ velse. (N r. 1, s. 
135-1164, ill.) [N o ter],
Rasmussen, Anna. R efo rm er og bo n d esin d . 30-års 
krigen om  fæ llesskabets ophæ velse eller b ev a ­
relse, som  den  blev u d k æ m p et b la n d t østjyske 
se lv ejerb ø n d er i sidste  tred ied e l a f  1700-tallet. 
(N r. 2, s. 70—106, ill.) [N o ter],
Rasmussen, Holger. D a  b o n d en  kom  p å  udstillin g  og 
m useum . E t re su lta t a f  100-årsdagen  for s ta v n s­
b ån d e ts  ophæ velse. (N r. 1, s. 114—134, ill.) [N o­
ter],
Skriver, Jens. T rak to rd riften s konsekvenser. (N r. 2, 
s. 131-161, ill.) [N o ter],
Thomsen, Carl. De dan sk e  lan d b o re fo rm er i u- 
lan d sp ersp ek tiv . (N r. 2, s. 107-130, ill.) [N o ter], 
Fridlev Skrubbeltrang 1900-1988. A f C lau s B jørn. 
(N r. 2, s. 162-168).
Bygd. 19. årg. 1988. Udg. af Forlaget Bygd. 
Redigeret af Horst Meesenburg. 4 tema­
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numre å 32 s., ill. Abonnement 95 kr. Løssalg 
25 kr.
Churchill -  en bygd ved Hudson Bay. A f Palle  U h d  
Je p se n . (N r. 1, s. 1-32, ill.).
Sejladsen fra  Det sydfynske Øhav. (N r. 2, s. 1-32, ill.)
[L itte ra tu r]  H eri a rtik le r  af:
Mortensen, Ole. Sejladsen  fra D et sydfynske Ø h av . 
(S. 2 -5 , ill.).
Rehde Nielsen, Anders. F aab o rg  T oldsted . (S. 5 -7 , 
ill.).
Hahn-Pedersen, Morten. S v en dborg  T oldsted . (S.
8-1 0 , ill.).
Mortenssøn, Ole. R u d k ø b in g  T oldsted . (S. 11-13, 
ill.).
Kromann, Erik. M a rs ta l T oldsted . (S. 14—17, ill.). 
Hahn-Pedersen, Morten. D et sydfynske træ sk ibsbyg­
geri. (S. 18-21, ill.).
Rehde Nielsen, Anders. L an g fa rt. (S. 22-23 , ill.). 
Mortensøn, Ole. Sm åsk ibsfarten . (S. 24—25, ill.). 
Hahn-Pedersen, Morten. S k o n n erten  -  sejlskibenes 
a ltm u lig m an d . (S. 26—28, ill.).
Kromann, Erik. D et sydfynske Ø h a v  -  et ty n g d e­
p u n k t i dan sk e  coaste rfa rt. (S. 29—31, ill.). 
Anholt -  en ø i Kattegat. A f H o rs t M eesen b u rg . (N r.
3, s. 1-32, ill.) [L itte ra tu r] ,
Bygden Lee i Vik ved Sognefjorden. (N r. 4, s. 1—32, ill.).
Bygnings arkæologiske Studier 1988. Udg. af skrif­
tets redaktion i tilknytning til Kunstakademi­
ets Arkitektskole, Afdelingen for Nordisk Ar­
kitekturhistorie og Opmåling. Redigeret af 
Hans Henrik Engquist, Poul Grinder-Han- 
sen, Torben Hjelm, Ebbe Hædersdal og Mo­
gens Vedsø. 110 s., ill.
Bugge, Ulrik. A b ra h a m stru p . D et oprindelige  J æ ­
gersp ris. (S. 7 -22 , ill.)
Christensen, Hanne L., Bodil Krarup og Jesper Sort. E t 
byhus på  lan d e t -  ly sts ted e t K u lh u s  ved K olle- 
kolle. (S. 6 0 -70 , ill.) [N o ter. K ilder].
Enqqvist, Hans Henrik. V in d u e r og v induesp ro filer 
1550-1850. (S. 71-81 , ill.).
Lundqvist, Ruth og Søren. B liktage. (S. 8 2 -83 , ill.) 
[N oter],
Madsen, Per Kristian. D endrokrono log iske  u n d e r­
søgelser a f  R ibe-huse  -  R e su lta te r  og teknik. (S. 
53-59 , ill.) [N oter. L itte ra tu r] .
Søndergaard, Steffen M . K lassic is tiske huse  i R ibe. 
(S. 2 7 -52 , ill.) [N oter, L it te ra tu r  og u try k te  kil­
de r].
Vedsø, Mogens. En hem m elighed  på  K o ld inghus. (S.
23-26 , ill.) [N o ter],
Summaries 1984-1988. (S. 8 5 -9 8 ).
Stedregister [ 1984—1988] ved M ogens V edsø. (S. 9 9 -  
104).
Navneregister [1984—1988] ved M ogens V edsø. (S. 
104-110).
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Dansk Jødisk Historie. 1988. Nr. 26-27. Udg. 
Selskabet for dansk jødisk historie. Red. Me­
rete Christensen og Karsten Christensen. 80 
og 80 s., ill. Medlemskontingent 150 kr.
Federspiel, Per. M in  deltagelse  i Israe ls  m æ rkelige 
fødsel. (N r. 27, s. 5 -22 ) [N o ter],
Melchior, Kamma. D an sk  jø d e  før og nu  — ån d  eller 
bogstav . (N r. 27, s. 23-49 , ill.).
Simon, Georg. Jø d isk e  slæ gter i Skan d in av ien . (N r.
26, s. 10-46, ill.) [N o te r og lit te ra tu r] ,
Smith, Jørgen. F ru  H e ibergs jø d isk e  arv . (N r. 26, s. 
4 7 -59 , ill.).
Smith, Jørgen. J id d isc h  og ro tvæ lsk  -  og tu g th u se t 
p å  C h ris tia n sh a v n . (N r. 27, s. 50—60) [L itte ra ­
tu r] .
Anmeldelser og litteraturomtale. (N r. 27, s. 61 -80).
Dansk Medicinhistorisk Årbog. 1987. [1988] 
Udg. af Dansk medicin-historisk Selskab, 
Medicinsk Historisk Selskab på Fyn og Jydsk 
medicinhistorisk Selskab. Red. Franz Bier- 
ring, Tage Grodum, Einar Hovesen og Tørgen 
Koch. 217 s., ill., 120 kr.
Brade, Anna-Elisabeth. K iru rg isk  A kadem i 200 år.
(S. 9—19, ill.) [S u m m ary ],
Christoffersen, J .  C. N ogle b læ res ten so p e ra tio n er -  
lith o trip s ie r -  fo retaget på  fyrstelige p e rso n er i 
d e t 19. å rh u n d re d e . (S. 93—114, ill.) [L itte ra tu r , 
su m m ary ).
G ro d u m , Tage. E m bedslæ gevæ senet og fysici i h e r­
tu g d ø m m ern e  H o lsten  og L au en b o rg  ind til 
1864. (S. 117—200, ill.) [N o ter, lit te ra tu r , re ­
sum é, su m m ary , zusam m en fassu n g . R egiste r 
over fysic i].
Secher, Ole. D anske  læ ger, tyske k iru rg er og noget 
om  de slesvigske krige. (S. 65 -9 1 , ill.) [L itte ra ­
tu r, su m m ary ],
Snorrason, Egill. S k a rp re tte r  o g /e lle r C h iru rg . (S.
21-62 , ill.) [N o ter, su m m ary ].
Dansk Vestindisk Selskab. 1988. 23. årg. Nr. 1—4. 
Udg. Dansk Vestindisk Selskab. Red. Ole 
Bidstrup. Alle numre 32 s., ill. Løssalg 15 kr. 
pr. nr.
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Bjerregaard, Jørgen 0 .  A rb e jd e ro p sta n d en  på  St.
C ro ix  1878. (N r. 3, s. 14-19, ill.).
Bjerregaard, Jørgen O. T ea te rsty k k er d e r a ld rig  blev 
til noget. (N r. 1, s. 26-31 og n r. 2, s. 5 -1 0 , ill.). 
Nielsen, Julius. M ed  V alkyrien  i V estind ien . (N r. 1, 
s. 6 -1 1 , nr. 2, s. 17-22, n r. 3, s. 5-11 og nr. 4, s.
8-1 0 , ill.).
Rohr, Timothy J .  T each ing  in T h e  W est In d ies. (N r.
1, s. 16—21 og nr. 2, s. 24—30) [N o te r og lit te ra ­
tu r] .
Allan L. Frandsen og Gunnar Jakobsen
Den Jyske Historiker. 1988. Nr. 45. 1788 i 1988 — 
Traditionen utro. Red. af et udvalg, 127 s., ill. 
Nr. 46. Ud -  ude -  hjem. Rejser i historien. 
Red. af et udvalg. 128 s., ill. Abonnement nr. 
45-48, 265 kr.
Andersen, Jørgen Østergaard. R o b ert K n o x  alias Ro- 
b inson  C rusoe . R ejsefik tionens og den  e tn o g ra fi­
ske realism es fader. (N r. 46, s. 37-50 , ill.) [N o­
ter, l it te ra tu r] .
Edgren, Lars. P å  va lsen  i 1800-tallet. (N r. 46, s.
65 -75) [N o ter, lit te ra tu r ] .
Gammelby, Lars. Se H edelykke, B jørg.
Hedelykke, Bjørg og Lars Gammelby. D en  borgerlige 
dan n elsesre jse  til R om  1750-1850. (N r. 46, s. 
51 -6 4 , ill.) [L itte ra tu r] ,
Jensen, Bente. D e tog taske og stav . D anske  p il­
g rim sre jse r i m id d e la ld eren . (N r. 46, s. 23-36 , 
ill.) [L itte ra tu r , k ilder].
Jensen, Bernard Eric. S ta v n sb ån d sju b ilæ e r som  poli­
tisk tea ter. (N r. 45, s. 2 3 -57 , ill.) [L itte ra tu r] , 
Jensen, Hans J .  Lundager. R u m m et, re jsen , m yten , 
a rk en  og Ø d ip u s . (N r. 46, s. 11-22, ill.) [N oter, 
lit te ra tu r ] ,
Hansen, Jørn. K ro p p e n  p å  rejse. F ra  kurrejse  til La 
S a n ta  S port. (N r. 46, s. 107-117) [L itte ra tu r] . 
Horstbøll, Henrik. S ta v n sb å n d e t og d en  borgerlige  
frihed . (N r. 45, s. 9 -2 0 , ill.) [L itte ra tu r] , 
Nielsen, Flemming Steen. B onden  som  m u seu m sg en ­
s tan d . E tab le rin g en  a fe n  k u ltu rh is to risk  fo rm id ­
lin g s trad itio n . (N r. 45, s. 71-87 , ill.) [L itte ra ­
tu r] ,
Nielsen, Hanne Rimmen. R ejsen  til K in a . K v in d em is­
sio n æ rer o m k rin g  å rh u n d re d sk ifte t. (N r. 46, s. 
8 5 -95 , ill.) [L itte ra tu r] ,
Nielsen, Vagn Oluf. L an d b o re fo rm ern e  som  politisk 
dan n else . E n  undersøgelse  a f  folkeskolens h isto ­
rieb ø g er fra 1840’erne  til i dag . (N r. 45, s. 8 9 -  
113, ill.) [N o ter],
Norup, Lis. A t rejse i en stol. J .  K . H u y sm a n s’ »A 
R ebours« . (N r. 46, s. 77-83 , ill.).
Schøllhamer, Karl Erik. T h e  final fron tie r. S trø tan k e r 
om  rejser, fo rtæ llinger, v id en sk ab . (N r. 46, s. 
5—10) [L itte ra tu r] ,
W agner, M ich ae l F. R ejsen  tilbage  til n a tu ren . 
N a tu rfre d n in g  og m asse tu rism e  i A m erikas n a ­
tio n a lp ark e r. (N r. 46, s. 96-106 , ill.) [L itte ra ­
tu r],
Zerlang, Martin. M indefest som  m assek u ltu r. (N r.
45 s., 5 9 -70 , ill.) [L itte ra tu r] ,
Debat (N r. 45, s. 116-126 & nr. 46, s. 118-126).
Emigranten. 1988. Nr. 4, Årsskrift for Dansk 
Udvandrerhistorisk Selskab, Danish Emigra­
tion to Australia. Red. Kristian Hvidt og 
Helle Otte. 117 s., ill., 95 kr.
Birkelund, Peter. D an ish  E m ig ra tio n  to A u stra lia .
(S. 3 4 -53 , ill.).
Dich, Preben. Jø rg e n  J iirg en sen . (S. 60 -7 4 , ill.). 
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